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Konsep-konsep kimia terdiri dari tiga aspek, yaitu mikroskopik, simbolik dan 
makroskopik (abstrak) akibatnya banyak siswa menganggap bahwa kimia itu sulit 
dipahami. Sebagian besar konsep kimia bersifat abstrak, salah satu konsep abstrak 
yaitu konsep polimer, dimana polimer terbentuk oleh penggabungan berulang dari 
banyak molekul kecil yang disebut monomer. Selain itu, polimer merupakan 
materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dimana banyak sekali 
produk-produk dari polimer yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Siswa 
akan lebih mudah mempelajari konsep polimer dengan menggunakan multimedia 
yang memiliki suatu keterampilan yang dikembangkan. Keterampilan yang dapat 
dikembangkan dalam materi polimer yaitu keterampilan berpikir kritis, dengan 
menggunakan rangsangan dan motivasi belajar yang dibantu dengan  multimedia 
pembelajaran,  maka akan dapat meningkatkan pemahaman siswa dan 
keterampilannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
visualisasi, hasil validasi, serta tanggapan guru dan siswa terhadap multimedia. 
Subyek penelitian terdiri dari tiga orang guru kimia dan 32 orang siswa kelas XII 
IPA 1 SMA Pasundan Banjaran. Instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu 
angket validasi, angket tanggapan guru dan siswa terhadap multimedia. Hasil 
penelitian yaitu visualisasi multimedia dengan menggabungkan beberapa aspek 
seperti teks, suara, gambar dan animasi dalam satu perangkat lunak, keterampilan 
yang dikembangkan diantaranya bahasa memfokuskan pada suatu pertanyaan, 
mencari struktur dari suatu argumen, mengidentifikasi kriteria untuk 
mempertimbangkan jawaban yang mungkin, membuat generalisasi, mencari 
persamaan dan perbedaan. Hasil validasi multimedia menunjukkan kategori baik 
dengan skor rata-rata 3,76 pada semua aspek sehingga media layak digunakan 
dalam pembelajaran. Tanggapan guru dan siswa secara keseluruhan mendapat 
tanggapan  positif terhadap keseluruhan aspek dengan tingkat persetujuan 89,38% 
bagi guru dan 96,17%  bagi siswa. Pada penelitian selanjutnya dapat 
menambahkan elemen audio dan video dalam multimedia, serta multimedia yang 
dihasilkan untuk diteliti efektifitasnya terhadap hasil belajar siswa.  
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